












































































● SES (Shortest Edit Script)
●  編集距離(Edit Distance)
●  最長共通部分列





















































































































































● k = −1：V0（0）から下に移動して
 　V1（−1）= snake（−1, V0（0）+1）
● k = 1：V0（0）：から右に移動して

























● k = −1 ： V1（−1）= 3
● k = 1 ： V1（1）= 2
となる。以下，編集距離D = 2の場合は，
（図6　点線はk = 0, ±2で指定される直線。
赤線はD = 2で移動できる経路）
となるから，
● k = −2 ： V2（−2）= 4
● k = 0 ： V2（0）= 3
● k = 2 ： V2（2）= 2
となる。次に，編集距離D = 3の場合は，
（図7　点線はk = ±1, ±3で指定される直線。
赤線はD = 3で移動できる経路）
となるから，
● k = −3 ： V3（−3）= 5
● k = −1 ： V3（−1）= 5
● k = 1 ： V3（1）= 3
● k = 3 ： V3（3）= 2
となる，次に，編集距離D = 4の場合は，
（図8　点線はk = 0, ±2, ±4で指定される直線。
赤線はD = 3で移動できる経路）
となるから，
● k = −2 ： V4（−2）= 5
● k = 0 ： V4（0）= 5
● k = 2 ： V4（2）= 4
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